
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6　少　 年　 と　 新　
?
　　　一小学生・中学盆の新闘への接近と理解一
7入門期の欝語能力
9読みの実験的研究　　　一實読にあらわれた読みあやまりの分析一
10低学年の読み書き能力
11敬語と敬語意．、識・12総倉雑誌の寝台揃細　　　　一環代語の語魏調査一
13総念雑誌の’屠語（後編）　　　　一現代語の語彙調査一
14中学年の読み書き能力
15明治初期の瓢閣の用語
i6　β本方書の記．商的研究
17・高学年の読み．書き・能力
18話しことばの文盈・（1）　　　　一対詣籔料による研究一一
19総合雑誌の用字20同、音語の研究21、現代雑誌九十種の用語矯字（1）
　　　　一総記および語彙表一
22　現代雑誌九十種の用語用字②　　　　一漢字菱一
秀英出版祠
1！
れ切品
〃
〃・　2，000円
／1
11
／！
???
???
／！
??
明治書院刊
秀英出版刊
11
???
！x
品切れ
11
fl
???
???
11
400円
品切れ
11
1！
m
???
lf
23
?
??
??
30一一1
30－2
30－3
3e－4
3e－5
30－6????
?
35
??????
?????
話しことばの文型②　　　　一一独謡蜜料による研究一
横組みの掌形に関する礒究
現代雑誌九十種の重語用字③　　　　一分　　　　析一
小学生の言語能力の発達
共通語化の過程　　一重梅避における親子上代のことぽ一
類　　義　　語　　の　　研　　究
戦後の国民各層の文字生活???????? ????????
???
??
????
秀英出版刊
11
！f
品切れ
ll
！t
明治図欝刊　　　2，10円
秀英撮版刊　　　品切れ
／f
1！
（Z）大蔵省印刷局刊
）））））?????〜（（（（
電子計算機による魔藷研究
社会構造と言譜の関係についての基礎的研究（1）
　　　　一親躾語彙と年会構造一
家庭における子どものコミ”ニケーシUtン意識
電子計算機による国語回船（豆）
　　一薪聞の用語用字調鍛の処理組織一
社会構造と書下の関係についての基礎的研究（2）
　　　　一一マキ・マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計算機による新聞の語彙調査伍）
電子計算機による国語研究（巫）
送りがな意識の調査
待　　遇　　表　　現　　の　　実　　態
　　　　一松萎〔24fi寺間調査資料力、ら一
電子計算機による籍闘の語彙調査（亙）
動詞の意味・用法の記述的礒究
形容詞の意味。用法の記述的研究
／！
／1
1／
1／
　11
秀英出版刊
　1！
！1　，
1！
11
1！
！1
1／
／！
1！
f！
／／
tl
！！
　11
400円
品切れ
　1！
??
／t
　1！
450円
品切れ
350円
品切れ
450円
5，000円
品切れ
2，800円
　7GO円
1，500円
　900円
1，200円
5，000円
3，000円
????????????????????????幼児の読み鋤き能力
電子計算機による国藷研究（W）
社会構造と書譜の関係についての基礎的醗究（3）
　　　　　一挫溝語彙と憾値観一
電子計算機による薪聞の語彙調査（N）
電子誹算機による国語研究（V）
幼心の文構造の袖無　　　　一3歳～6歳児の講合一
電子計算機による魁語研究（W）
地域社会の書、語生濡　　　　一購岡における20年慾との比較一
言　語　使　用　の凌　遷　ω
　　　　一一癌島県北部地域の郷搬調壷一
電子計算機による国語礒究（顎）
幼兜語の形態論的な分析　　　　｛動調・形容謂・述語名詞一
現代薪聞の漢宇比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子計算機による国語研究（懸）
X線映画資料による母音の発音の研究
　　　　　一フオネーム研究序説一
電子計箕機による国語研究（IX）
研究報皆集（1）児童の褻現力と作文
各地方書親族語彙の雷語赴会学的研究（1）
養1手　　　　　　究　　　　　　　幸浸　　　　　　告　　　　　　　集　　　　　　　（2）
幼児の語彙能力電子計算機による国語研究（X）
国立国語研究所資料集
　1　国籍関係刊行書目（昭和17～24年）
　2　　　語　　　彙　　　調　　　査　　一現代新閥用語の一倒一
　3送り仮名法資料集
東京書籍干唾　　　　4，500円
秀英出版刊　　　700円
　　〃　　　　　700円
　　〃　　　3，GO6円
　　〃　　　　　900円
　　〃　　　　　晶切れ
　　〃　　　　1，00◎円
　　〃　　　　1，　800円
　　〃　　　　2，500円
　　〃　　　　1，　eoO円
　　〃　　　　　品切れ
　　〃　　　　3，000円
　　〃　　　　6，00◎円
東：京書籍刊　　5，500円
秀英出版干lj　　　1，300円
　　〃　　　　2，500円
　　〃　　　　1，300円
　　〃　　　　1，700円
東京書籍刊　　6，000円
秀英出版閥　　　2，00G円
秀英出版判　　3，000円
東京審籍干lj　　　　8，000円
秀英出版刊　　　1，500円
秀英出版刊
　　tx
　　lt
　45円
品切れ
　11
???》明治以降国藷学関係刊行書目　秀英出版刊
沖　　　　縄　　　　語　　　’辞　　　　典　大蔵省印刷局刊
労　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
舞目安愚楽鍋用語葉引
10－1方言談話資料（1）一【1形・群馬・長野一
10－2　　方　書　談　言舌　資　牽斗　（2）　　一奈良●高知．長鋳一
10－3方言談話資料（3）一管森噸潟・愛知一
10－4方書談話資料（4）一福井・京都囑根一一
11　　　　　Eヨ　　　本　　　言　　　書吾　　　地　　　図　　　言覆｝　　　形　　　索
国立国語研究所論簗????
と：　ば
と　　ば
と　　ば
と　　ば
利版
???
英秀
???
刊版
?
英
?
〃
引大藏憲購醐｝；捌
ば　　の　　研　　究
の　研　究　第2集
の　礒　究　第3集
の　研　究　第4集
の　研　究　第5集
国立国語破究務年報　秀英出版刊?????
??????
贈和24年度
昭和25年度
昭和26年度
紹和27月度
昭和28年度
昭和29隼度
紹霜30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
品切れ
　r1
160円
160円
品切れ
200円
品切れ
　t！
　／t
　ll
　！x
350円
品切れ
「3，500円
1，800円
エ，700円
　500円
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，GOO円
秀英N版刊　　　品切れ
　！1　11
　x！　1／
　〃　　　1，300円
　〃　　　エ，300円
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭湘39年度
昭和40年度
暇和41年度
昭和42隼度
昭和43無度
昭和44年度
昭和45年度
昭和46年度
昭和47年度
160円
22◎円
250円
品切れ
250円
300円
300円醐
品切れ
　／1　，
　t1
450円
450zz
　25　照和48隼度　品切れ
　26　昭和49・年一慶　…60◎円・・
　27　昭和50三度　700円
　28　陰獣51年度　影回
国語年鑑秀英出版刊
　　日劇　癩　29　年　版　　　　　　　品切君・し
　　日嗣　iFgi　30　年　門川　　　　　　　　　　〃
　　日量　和　31　年　飯　　　　　　　　　〃
　　昭1和32年版　　　　〃
　　日量　当選　33　年塚ξ隆　，｝∴・　　　　　〃
　　B召　孝034年　版　　　　　　　　〃
　　照霧35年版　　　〃
　　縫署　和　36　年　版　　　　　　　　　〃
　　騒吾　和　37　年　片反　　　　　　　　　　〃
　　昭諏38年版　　　〃
　　昭和39礎版　　　〃
　　紹禾940年版　　　　〃
　　昭和41年版　　　〃
　　日量　霧　42　年　版　　　　　　　　　〃
日本語教鳶教材
29　　　　舞醤　和　52　年　度　　　　多1三　兜
30…紹癩・53・年喪　　800円
31　羅署和54年度
E譲　季鐸　43　年　版
川和44年版
昭和45年版
昭和46年麗
日謬　和47　隼　鴛翼
昭湘48年販
昭和49年版
紹和5G蔵版
隠笠　零051　年　版
日豊　犀0　52　集　版
昭和53駕販
昭和54隼版
日召　禾0　55　年　版
品切れ
1，500円
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，800円
3，800円
4，000円
4，500円
4，600円
4，800円
5，200円
・躰譜・・嬬糖竪調翻璽共糸禰大灘印鵬刊65・円
??　一発音豪現羅一ff本語と日本語教育一文艦鰻縫一
昆本語のヌ：法（上）一一日本護激湖欝塞参考盤4一
浸本歯噛畜の評億法一日本語激朝倉鯵考el｝　6一
中・上級教授法一日本語薮育播灘参考聡7一
????850円
450円
’l1
500円
蕩校生・新聞腎霧欝譲共編嫉出搬28・ZZ
青靴・ス・コ…ケーシ・ン齢齢羅壽嬬 金沢書店刊　・晶切れ
国憂立国語研究所三十庫のあゆみ
　　　　　　一研究業綴の詔介一
秀英出版刊　1，500円
臼固織教育教林映翻一覧
　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネセル社販売）
　誉　　　　題　　　　名
論1巻これはかえるです一rこそあど」＋「は～ですJ一
第2巻　さいふはどこにありますか一「こそあど」＋F～がある」一
調3巻　やすくないです，たかいです一形容調とその活鍛導入一
議4巻　なにを　しましたか一鋤　　謁一
議5巻　しずかなこうえんで一形容動詞一
第6巻　さあ，かぞえましょう一助数罰一
第7巻　うつくしいさらになりました一「なる」「する」一一
第8巻　きりんはどこにいますか一「いる」rある」一
遍9巻　かまくらをあるきます一網鋤の表麗一
第10轡　おかねをとられました一受身の衷現1一
第11巻　どちらがすきですか一比較・程痩の蓑現一
第12巻　もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
第13巻　きょうはあめがふっています一して，している，していた一
第14巻　そうじはしてありますか一してある・しておく・してしまう一
廓15巻　おみまいにいきませんか一門頼●励誘の蓑現…一
第16巻　なみのおとがきこえてきます一「いく」「くる」一一
第17巻　みずうみのえをかいたことがありますか一一経験・予建の蓑現一一
第18誉　あのいわまでおよげますか一可能の表現一
州エ9巻　よみせをみにいきたいです一意志・希艶の蓑現一
三20巻　てんきがいいからさんぽを　しましよう一一駆レ理由の表現一
第21巻　さくらがきれいだそうです一曲鋳様態の表現一一
第22巻　あめにふられてこまりました一受身の表現2一
　第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
プリント儲格
　　30，　OOO円
　　　　／t
　　　　ll
　　　　x／
　　　　1！
　　　　！！
　　　　！1
　　　　1！
　　　　／t
　　　　1！
　　　　／t
　　　　！／
　　　　11
　　　　／1
　　　　fl
　　　　fl
??????
vTR価格1／2インチrk　一プンリール21，000円，3／4インチカセット20，000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1979－1980
　　　ANNUAL　REPORT　OF　THE　NATIONAL
　　　　　：LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
Outline　of　Research　Projects　from　April　1979　to　March　1980
ADeScr呈ptive　S撫dy　of　Modem　Japalユese　Grammar
AGeneral　Survey　of　Modem　Japanese　Vocabulary
ASocioiinguistic　Study　on　Japanese　Honorifics
AStylistic　Study　of　Modern　Japanese
Contrastive　Study　on　the　Variations　of　La勲guage　Behavior　between
　　　Various　Social　Groups
Fundamental　Study　for　Anaiysis　of　Verbal　Behavior　System
Informatio無王）rocessing　in　Visual　Pattem　Perceptio簸and　Read三ng
AStudy　of　the　Physiologica1　Process　of　Japakese　Pronunciatioa
　　　through　Dynamic　Palatography
ANatioRWide　Survey　of　the　Phonetic　a鼓d　Gram組atica王Features　of
　　　the　Dialects
Research　on　the　Brrowing　of　Chl鍛ese　Words　ia　the　Early　Meili　Pαiod
A　Study　of　the　Development　of　Terminology　in　Modern　Social　Scie簸ces
Study　on　the　Rela之io亘between　Acquisit呈oR　of　Word　Meani鍛g　and
　　　Cognitive　Develop皿ent　in　Children
Statistical　Investigation　of　High　School　Tex£book　V◎cabu玉ary
Research　on　the　Actual　CoRdition　of　Writing－Form　Variation　and　the
　　　．Mental　Attitude　of　Writers　in　Modem　Japanese
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もAStudy　of　Writing圭n　Modem　Japanese
An　Ana王ytic　Study　of　Language　Da捻by　Computer
Contrastive　Linguistic　S毛udy　of∫apanese
AContrastive　Study　of　Patterns　in　Japanese　La簸guage　Behavior
AContrastive　Study◎f　Fundamental　Vocabu玉ary　for∫apaRese　Lan－
　　　guage　Teaching
AStudy　of　the　Current　State　of∫apaRese　Language　Teaching
　　　　　　　Contents　a熱d　Methodology
ACo1王ection　and　Class呈且cation　of　Reference　Materials　ia　the　Teaching
　　　of　Japanese　as　a　Foreign　Language
Others
General　Affairs
　　　　　THE　NATIONAL正ANGUA（｝E　RESEARCH　INS循【TUTE
　　　　　　　　　　　　3・9・14MSIGAOKA，　KITA・KU，　TOKYO
